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 En los últimos años hemos asistido a un crecimiento de la producción documental en nuestro 
campo profesional relacionado con una serie de aspectos:
 El aumento de la actividad documental generada por la sociedad de la información y el 
creciente uso social de las tecnologías
 La entrada y consolidación de las Ciencias de la Documentación en la Universidad
 Los avances en los sistemas públicos de archivos, bibliotecas y documentación
 La aplicación masiva de las tecnologías en las unidades de información y la introducción de 
modos científicos de gestión de las instituciones
 La actividad de los profesionales difundida a través de Congresos y Jornadas, así como 
mediante publicaciones profesionales de gestión, acuerdos normativos, documentos de 
trabajos, estudios de evaluación.
 La extensión de la Alfabetización informacional
Motivaciones para que documentarse en ByD
Cuando el profesional, investigador o estudiante tiene necesidad de revisar las 
fuentes y la obtención de información documental se ve motivada por : 
 Formación continuada en un campo especialmente exigente de puesta al dia
 Promoción laboral
 Identificar y afrontar nuevos problemas.
 Conocer el estado de la cuestión en nuestro tema
 Conocer el alcance y relevancia del problema dentro de nuestra comunidad científica
 Conocer los posibles enfoques de la investigación y adoptar uno de modo coherente
 Obtener información para el desarrollo de un proyecto
Documentarse sobre el estado de la cuestión
Un primer aspecto básico para todo profesional de cualquier campo de 
trabajo es  delimitar el tema, conocer su evolución y  los avances
vigentes en ese campo
 Encyclopedia of library and information science / executive editor, 
Allen Kent ; administrative editor Carolyn M. Hall. Publicac New York 
[etc.] : Marcel Dekker, 1968-
http://www.dekker.com/sdek/issues~db=enc~content=t713172967
 Encyclopedia of library and information science. 2nd ed., Ed. Miriam A. Drake. 
New York: Marcel Dekker, 2003. 4 vols.
 ARIST  : Annual review of information science and technology. 
Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1966-
http://arist.slis.indiana.edu/statement.php
 Library and Information World Worlwide
 Anuario SOCADI de documentación e información (Societat








Gómez Hernández, José A. Biblioteconomía general y aplicada : conceptos básicos de gestión de 
bibliotecas. 1a. ed. Murcia : Diego Marín, 1997
Cruz Mundet, José Ramón. Manual de archivística. Edición 4ª ed.,Ed. correg. y act. 
Madrid [etc.] : Fundación Germán Sánchez Ruipérez [etc.], 2001
Manual de archivística / Antonio Angel Ruiz Rodríguez (editor) ; Ma. Elvira Sillera... [et al.]  Madrid : 
Síntesis, D.L. 1995
Manual de biblioteconomía / Luisa Orera Orera (editora)  1a. ed., 2a. reimp. Madrid : Síntesis, D.L. 1996 
(reimp. 1998)
Manual de ciencias de la documentación / coordinador, José López Yepes. Publicac Madrid : Pirámide, 
D.L. 2002
Manual de documentación informativa / José Antonio Moreiro, (Coord.) ; Mercedes Caridad ... [et al.]  
Madrid : Cátedra, D.L. 2000
Núñez Fernández, Eduardo. Organización y gestión de archivos . Edición 1a. ed. 
Gijón : Trea, 1999
Pérez Pulido, Margarita  ; Herrera Morillas, José Luis. Teoría y nuevos escenarios de la 
biblioteconomía 1a. ed.  Publicac Buenos Aires : Alfagrama, 2005
Temas de biblioteconomia universitaria y general / José Antonio Magán Wals (coordinador)  Madrid : 
Editorial Complutense, D.L. 2002
Manuales. Procesos técnicos
Bonal Zazo, José Luis. La descripción archivística normalizada : origen, fundamentos, principios y 
técnicas. Gijón : Trea, D.L. 2001
Calarco, María Teresa ; Fox, Virginia ; Galván, Elsa G. .Introducción a la catalogación de documentos. 
1a. ed.Buenos Aires : Alfagrama, 2005
Catalogación de documentos : teoría y práctica / editora, María Pinto Molina  
2a. ed. rev. y act. conforme a las Reglas de Catalogación vigentes Madrid : Síntesis, D.L. 2001
Manual de clasificación documental / editora, María Pinto ; [autores, Blanca Gil (et al.)]  
1a. ed., 1a. reimp. Madrid : Síntesis, D.L. 1997 (reimp. 1999)
Bonal Zazo, José Luis  ; Lanaspa, Generelo ; Travesí de Diego, Carlos. Manual de descripción multinivel
: propuesta de adaptación de las normas internacionales de descripción archivística.2a. reimp. 
[Valladolid] : Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2000 (imp. 2002)
Martínez García, Marta  ; Olarán Múgica, María. Manual de catalogación en formato Marc : Ibermarc y 
Marc 21 : monografías impresas.  Madrid : Arco-Libros, D.L. 2005
Moreno Fernández, Luis Miguel  ;  Borgoñós Martínez, María Dolores. Teoría y práctica de la 
Clasificación Decimal Universal (CDU. 2a. ed., rev. corr., y amp. Publicac Gijón : Trea, 2002
Olarán Múgica, María  ; Martínez García, Marta . Manual de catalogación : monografías modernas : 
adaptado a la última reimpresión con correcciones de las Reglas de Catalogación 2a. ed. 
Madrid : Arco Libros, 1999
Manuales. Fuentes de Información
Carrizo Sainero, Gloria. La información en ciencias sociales.  Gijón : 
Trea, D.L. 2000
Chaín Navarro, Celia. Introducción a la gestión y análisis de 
recursos de información en ciencia y tecnología. Murcia : 
Universidad, 1995
Cordón García, José Antonio ; López Lucas ; Vaquero Pulido, Raul. 
Manual de búsqueda documental y práctica bibliográfica Madrid : 
Pirámide, D.L. 1999
Garza Mercado, Ario. Fuentes de información en ciencias sociales y 
humanidades. 2, demografía, desarrollo regional y urbano, economía, 
sociología. 1a. ed. Distrito Federal (México) : El Colegio de México, 
2001.
Martín Vega, Arturo. Fuentes de información general . Gijón : Trea, 
D.L. 1995
Bases de datos y fuentes de recursos
 INTERNACIONALES
 LISA (Library and information Science Abstracts)
 http://uk1.csa.com/ids70/quick_search.php?SID=44a7c4f21f3db8fbf83e591c
c7e9f734
 DOIS (Documents in Information Science) http://wotan.liu.edu/dois/
 Digital Library for Information Science and Technology 
http://dlist.sir.arizona.edu/view/
 E-LIS http://eprints.rclis.org/
 The Libraries FAQ Index <http://www.ibiblio.org/librariesfaq/faqidx.htm>.
 Google directory Biblioteconomía y Documentación 
http://directory.google.com/Top/Reference/Libraries/Library_and_Informatio
n_Science/
 Yahoo! Reference Libraries Professional 
Resourceshttp://dir.yahoo.com/Reference/Libraries/Professional_Resource
s/
Bases de datos y fuentes de recursos
 NACIONALES












 Servicios no presenciales en las bibliotecas públicas: los webs bibliotecarios 
http://www.pre.gva.es/argos/docus/webbcarios/websbibliotecarios_urls2.htm
 CompluRed http://alfama.sim.ucm.es/complured/complured.asp?id=2
@ R C H I w e b
Bitácoras (Blogs), páginas personales y 
curiosidades
 PERSONALES
 Página personal de J.A. Merlo Vega 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/
 Página personal de José A. Gómez Hernández 
http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/
 Página personal de José Antonio Millán  http://jamillan.com/
 BITACORAS
 020 Bibliotecología y ciencias de la información  
http://www.r020.com.ar/index.php
 Biblioblog. José Antonio Merlo  http://bibliotecas.blogspot.com/
 Bibliotekarios http://bibliotekarios.blogspot.com/
 ALFIN: Alfabetización informacional http://alfin.blogspirit.com/
Bibliografia
 Merlo Vega, J.A. Weblogs: un recurso para los profesionales de la 
informaciónhttp://exlibris.usal.es/merlo/escritos/weblogs.htm
Bitácoras (Blogs), páginas personales y 
curiosidades
CURIOSIDADES
 Bat Girl was a Librarian
 Anarchist Librarians Web
 The Mad Cataloger
 Librarians in comic
 Librarians cartoon
 Librarians in movies
 The Renegade Librarian
 The Warrior Librarian
Bibliotecas digitales y repositorios
 Archivos abiertos






 Agenda de la Comuniación http://www.la-
moncloa.es/web/asp/min03.asp?Indice=1&Nivel1=3
 Bibliotecas españolas y de todo el mundo 
http://exlibris.usal.es/bibesp/
 Bibliotecas Públicas (Ministerio de Cultura) http://www.mcu.es/bibliotecas/index.jsp
 Directorio de Bibliotecas Españolas  http://www.bne.es/cgi-bin/wsirtex?FOR=WBNDIBI4
 Exit - Directorio de expertos en el tratamiento de la información 
http://www.kronosdoc.com/gtbib/directorios/exit.php
 Directorio IWE de Bibliotecarios y Documentalistas http://bibliotecnica.upc.es/diriwe/
DICCIONARIOS Y TESAUROS
 English-Spanish Dictionary Librarian (T. Palacios)
 http://eubd1.ugr.es/tony/risweb.isa
 Glossary of Library Terms
 http://www.library.cornell.edu/newhelp/glossary.html#A




 Tesauro de Ciencias de la Documentación. Rodríguez Bravo, Blanca, Eds. Universidad de León 
(Spain).
 http://eprints.rclis.org/archive/00003067/01/TESAURO_DOCUTES.pdf
 Glosario del Movimiento por el acceso abierto
 http://www.infodoctor.org/bibliotecapublicadelaciencia/glosario.php
ENGLISH-SPANISH LANGUAGE RESOURCES FOR 
LIBRARY AND INFORMATION PROFESSIONALS
Documentos de gestión de Instituciones
 Planes estratégicos
 Manuales de calidad
 Manuales de procedimiento e instrucciones técnicas
 Guías, informes de autoevaluación o evaluaciones de la calidad
 Organigramas, modelos de plantilla
 Descripción o Informes de proyectos.






Las fuentes estadísticas y series de datos amplias, que son base









 ALA Standards & Guidelines
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardsguidelines.htm
 Travesia, Travesía es el espacio en Internet de las bibliotecas públicas españolas. 




Listas de discusión y distribución
GRUPOS DE LISTAS EN ByD
Listas de distribución de la BCL
Red IRIS. Listas de Correo
Clasificación
A) Listas de información como FIDEL, INFODOC
B) Listas de contenido genérico: como IWETEL, BIBCAT y REIAL-L
C) Listas de contenidos especializados como BIBMED, DOCMEC, CIRCULOZ o USUABSYS, ISIS-L 
D) Listas dirigidas a colectivos específicos como ARXIFORUM, BESCOLAR
E) listas cerradas como la Biblioteca UAM o el grupo BIESCO.
IWETEL
Índices de impacto
Journals Ranked by Impact:








4, J. Am. Soc. Inf. Sci Tec.
(1.64)
5. Information & Management
(1.18)
6. Info. Systems Research
(1.17)
7. Int. J. Geogr. Inf. Sci.
(0.91)
8. Libr./Info. Sci. Research
(0.86)
9. J. Am. Med. Info. Assn.
(0.79)
10. J. Health Communication
(0.76)










Ríos Hilario, Ana Belén ; Alonso Arévalo, Julio (2005) Características de la investigación en 
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Bases de datos Archivos 
Formación profesional Bases datos
Bibliotecarios Soc. Infomración
World Wide Web  Recuperación
Bibliotecas públicas Enseñanza
Documentos electrónicos  Evaluación
Tecnologías de la inform.Doc. Elect. 
Recuperación de la inform.     B. Digital
Documentación  Formación
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